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El Fossar dels Jueus 
(Besalú, segle XIV) 
Manuel Grau i Monserrat 
Els apunts que tenim sobre el fossar dels jueus besalunencs 
no són, dissortadament, igual d'abundosos, ni de bon tros, com 
els que fan referència a la compravenda i lloguer de cases i, per 
açò, és una mica embullat localitzar-lo sobre un plànol de la 
contrada o dels voltants de la vila. Només són cinc les papere-
tes que tenim i, si n'hi ha prou per a verificar la seua existència, 
no podem dir el mateix del !:Ioc consagrat a soterrar els seus 
difunts, al menys amb absoluta exactitud~ Com a esment notable 
hem d'assenyalar que la comunitat pagava un censal al prior de 
Santa Maria. de sis diners anuals, per família aveïnada. Malgrat 
això, amb ·l'ajuda que ens ha donat el senyor Josep M.a de Solà-
Morales, a l'identificar qualques topònims, per la qual cosa li 
restem molt agraïts, creiem que hem pogut situar-lo amb força 
precisió (1). 
El 16 de maig ·de 1369, Agnès i el seu marit, Bernat de Setca-
ses, fma i hereva universal del difunt Bernat de Font i d'Elisenda, 
que a la vegada ho era de· Suau, filla del peraire Joan de Roure, 
varen incoar un plet contra Mair Vital, Ferrer Benastruc i altres 
jueus besalunencs, provocat per tot un seguit de qüestions sor-
gi·des pel fet de que, els hebreus, havien adquirit una peça de 
terra de Joan Servera, sobre la qual els dits cristians posseïen 
certs drets -tal vegada un censal - ·i en la qual la comunitat 
jueva havia instal.lat el seu fossar: nuc est fossanum [sic] judeo-
rum. Aquella terra era un lloc dit Campanya, infra parrochiam 
sancti Martini de CapeUalta. Agnès de Font, amb l'annuència del · 
seu espòs. va renunoiar ben prompte als seus possibles drets i 
també al procés inioiat i el mateix feren Mair Vital , Ferrer Benas-
truc, lshaq de Tolosa, Jucef Beuanist i lshaq Benastruc, en nom 
propi i com a membres de l'aljama de Besalú. A ·la vegada, i això 
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fa pensar que potser hi hauria diners pel mig, Bernat de Setca-
ses va assolir un préstec d'lshaq de Tolosa, de 1 O florins d'or, 
a tornar d'aquesta manera: cinc per a Sant Miquel i la resta un 
any després de la dlita festa, essent fiador Pascual de Con.dami:.. 
na (2}. 
D'acord amb Montsalvatje el Pla de Campaña·, era situat a un 
kilòmetre de Besalú, just a frec del camí que mènava a Juïnya. 
El topònim es força antic puix qué el trobem esmentat ja l 'any 
978, Campaniana, com un alou setiat a Juïnyà que el comte Miró 
lliurava al Monestir de Sant Pere. Gairabé un segle després, 
1075, el comte Bernat 11, transferi'a, ara a l'església de Santa 
Maria, també de Besalú, un lloc dit Campanganum, que era co-
municat amb la vila per un camí que eixia del Capite pontis 
usque ad Sojar ... et ad forcas et usque ad viam que pergit ad 
Pidre et usque ad Campanganum. Montsalvatje diu, encara, que 
les forques referides eren entre la carretera que va a Girona i el 
Pla de Campanyà, suara mencionat (3). 
Presentment el Camp de les forques és una propietat del sen-
yor De Solà-Mor ales., assentad a on és el Forn de Calç creuat per 
la carretera de Besalú a Girona. El Mas Pitre - Pidlre en la do-
cumentació medieval - era format per dos cases: Casadevall i 
Casademunt d e Pidre. Casademunt constituïa el límit meridional 
del Pla de Campanyà segons es. pot vore per la venda que varen 
f er el 28 dl'octubre de 1342 el matrimoni Amau i Marta d'e Pujol-
damunt de JuTn:yà, de la parròquia de Sant Martí de Capellada, 
per 103 sous, a Agnès, muller de Francesc de Prat. (4) 
" . . . in dicta parrochia loco vocato Campayan et affron-
tat ab oriente in terra Bng de Ang,lada dava:l _de Juuini-
ano parrochia predicta ab accidente in terra mansi de 
Columbario de Juuiniano dicte parrochie a meridie in 
terra mansis de Casadamont de Pidre parroçhie sancti 
. Vincenti de Bisulduni et a circio in honore P de Vilar-
dei'lo de Bisu;l•duni et in honore R d'e Poncii e-iusdem lo-
ci ... " · 
Aquells indrets eren afectats, per tot arreu, per censals pagats 





al priorat de santa Maria; la terra objecte de la venda anterior 
a l'almoina perpetua besaluenca i una altra terra. venuda \'onze 
de gener de 1345, retribuia els roonjos del ofl\cii sacristie ,..;no-
ris monasterli sancti petri de Bisulduno amb tres sous i quatre 
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L'any 1385, lshaq Bonastruc, Maimó de Piera, Jaacel i David 
des Castlar, Salomó Bonjuha I Bonjuha Sàlomó de Carcassona, 
Salomó lshaq, Bonastruc lshaq, Benvenist Jucef, els metges 
Jucef Mosé de Céret i Vital Ferrer i, darrerament, Vital des Ma-
estre, varen pagar al prior de Santa Maria, Guillem de Pontons, 
l'import anual pro fossano [sic] nostro vocato de· Montjuich .. infra 
parrochiam sti Vincenti de Bisullduno in loco vocato de Reyall. 
E•J censal pagat, no cal dir-ho. foren els diiners anuals per famí-
lia .. Tampoc ens capoficarem en parlar i documentar el costum 
de· nomenar Montjuïc els cemintiris hebreus, sí, per-ò, podem 
cercar el topònim Reyall i esbrinar quina relació hi ha entre eH 
i el ·Ji oc dit ça Reial, on el 1347, Gueraua, muller de Bernat de 
Casadevall va vendre una peça de terra a Pere de Planavella, de 
Besalú i Arnau des Pujol una feixa a Pere Grier (6). El senyor De 
Solà-Morales ha tingut la generositat de mostrar-nos un plànol 
d'una propietat seua. a Besalú, que presenta la situació exacta 
del Camp de les Forques, del que ja hem dlit quelcom abans, i el 
Camp de les Arrais. Ambdós són a migdia del Fluvià i l'antic ca~ 
mí reial de Besalú a Girona i la carretera actual, en el mateix 
sentit, traspassant la propietat de ponent a sol ixent; del camí 
reial al riu el Camp de les Arrels, que creiem corrupció de Reial 
i cap a Juïnyà el Camp de les Forques per a penjar als condem-
nats, a més, per la banda de· Juïnyà tindrien per límit les terres 
del mas die Pidre. El fossar, l'any 1369. es ·diu ·emplaçat al Pla de 
Campany.à, suara esmentat, i el 1385 al Reial; el mateix indret 
Onze anys després, HI 6 de març, el mateix prior, signava una 
àpoca a nom de Belshom Caravida, Bonjuha Salomó i Salomó 
Bonjuha de Carcassona i lshaq Bonastruc, pel valor de diferents 
quantitas que l·i devien pel censal del fossar. amb els enidarreri-
ments d'anys passats; foren testimonis Esteve Enric, scripta sa-
crista de l'església prioral de Santa Maria infra castrum i Pere, 
fill d'En Romeu de Juïnyà, que vivia al dit monestir. (7) Dos dies 
després varen satisfer el tribut lshaq Bonastruc, Maimó de Piera, 
Jaacel i David des Castlar, Salomó Bonjuha i Bonjuha Salomó 
de Carcassona, Salomó lshaq, Bonastruc lshaq. Beuanist Jucef, 
Jucef Mair, el metge Vital Ferrer i Vital des Maestre;alguns d'ells 
figuraven ja al primer rebut; potser no havien satisfet tot el deu-
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te; gairebé, tots plegats, eren els mateixos ·de· 1385. (8) 
La localització, seguint tanmateix a Montsalvatje, (9) és equi-
valent per 'als termes Campanyà i Reial. Al dotar - 9
70- el 
comte Miró la Colegiata de Santa Maria H va donar l'esg.l
ésia de 
Sant Vicenç, alesho·res extramus de Besalú i les sufra
gànies 
anexes de Sant Martí de Juïnyà (10) - Juviniano-, Santa Ma-
ria de Fraxis Sant Fruitós d'Ursinyà (12) i Sant Silvestre de Mor 
(13) , per ·a sostenir els monjos. Sant Martí de Juïnyà era ja en-
derrocada l 'any 1104, data en què el comte Bernat Talla
ferro va 
signar facta de donació de Sant Martí, a la vora dreta
 del riu 
CapeHada, extramurs castri Bisuldunl in Capellada, al ba
rri que 
pendrà el nom del riu, que seria 11a parròquia del lloc de
 Juïnyà, 
tot i pertanyent al districte eclesiàstic die Besalú, a Sant 
Vicenç. 
Pel que fa referència a la situació de·l fossar cal tenir 
present 
que l'alou Campanyà donat primer -978- a Sant Pere, 
va pas-
sar en 1075 a Santa Maria. Aquest alou era la parl"òquia d
e Sant 
Martí de Juïnyà -'die la dotació de Santa Maria- que d
esprés 
va mudar-se a ·la de Sant Martí de Capellada. L'església d
e Sant 
Vicenç capel'là, edificada ja en' 977, era e·l cap de les parròquies; 
Sant Pere, era el temple del monestir i Santa Maria del 
priorat 
que arribà a efímera seu episcopal . 
Biona Bonjuha Cavaller (14) que visqué a Puigce11dà i ara era 
a Besalú, va fer testament el 16 de març d'e l'any 1400, 
que va 
anul.lar poc després i, una vegada nomenats marmess
ors els 
seus fills., Bonjuha Biona Cavaller i esposa Astruga, va disposar 
que fós soterrat in cimeterio judeorum vine Blsulduni. Els llegats 
foren: -qu.e· els seus hereusi, després del seu traspàs, 
pagues-
sin, al llarg de cinc anys, els 30 sous barcelonesos que l
a scola 
Podi Ceritani, pagava anualment, no sabem a qui. A més 
a més 
mando comp!etorum ad aliis quinque annos/ /predicta 
degra-
dum mogio (?) frum.enti et tribus quin1teriis vindimie /slc/. 
-al seu fill Bonjuha Biona Cavaller, cinc sous per herènda 
i ·legítimes paterna i materna. 
-a la seua filla Tolzan:a, casada amb Biona Maimó de 
Piera, 
com en el oas anterior, altres cinc sous. 
- a Salte·l·l Astruc, fill d'Astruc Zarc, ambdós de Ca
stelló 
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d'Empúries, nebot seu. 10 florins. d'or (15). 
- a Cresques Astruc, germà de l'anterior, també 10 florins. 
- a Astruc Cresques i lshaq Perfet, fills d'En Perfet Zarc, de 
Caste"'ó d'Empúries, 5 florins d'or a cadascú. 
:zt-
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- a tots els altres nebots, nascuts i per néixer, 5 sous. 
- la seua dona quedava constituïda en hereva universal de 
tots els seus béns però si Astruga tornava a casar-se l'hereu se-
ria Bonjuha Biona Caval·ler, llur fill. el qual rebria, a més a més 
de la legítima -paterna i materna- 400 florins d'or, menys el 
que ella havia cobrar pel dret de· casubba. 
Foren testimonis Pere Serrat, sabater, Pere Caupelio, Nico·lau 
Castell, Jaume Jonquer, Jaume Rovira, sabater, Ferrer Renau, 
ferrer, i Guillem Benoy, sastre, tots ells cristians de Besalú. 
Però, com diu el mateix document, amb Hetra de mà diissemt-
blant. el testament va ésser abrogat, per voluntat del propi tes-
tador que en va fer un altre el 31 de març de 1401. Ara, Biona 
Bonjuha Cavaller, es diu jueu de Puigcerdà, encara que habitant 
a Besalú, nomenava marmessors Salomó Bonjuha de Carcassa-
na i Biona Maimó -de· Piera i establia que volia ser soterrat al fos-
sar dels jueus de Besalú o d!el lloc més próxim on morís o ru 
mateix indret: in fossario judeorum ville Bisulduni vel in a.Jio toco 
sive fossario ubi dies meos finieri ubi tunc sint judei sive ... in 
fossario proxime judeorum. 
Els llegats diuen ara: 
- a la seua ·dona Astruga tots e·ls béns mentres visqués cas-
tament i no es casés altra ve·gada. 
- al seu fill Bonjuha Biona Càvaller 500 florins d'or, per tota 
herència; aquesta quantitat li haurà de donar Astruga d'acord 
amb el següent ritme: 100 florins després de la seua mort i els 
altres 400 no els hauria de rebre en diners sinó que constituïren 
un fons d'ajuda econòmica per a eH, la seua esposa i possibles 
fills, així en la malaltia com en la sanitat, al llarg de tota la seua 
vida: 
-a Tolzana, muller ·d'En Biona Maimó, filla seua, 5 sous. 
- a tots els néts i nétes. possibles, 5 florins a cadascún. 
- item dimito pregnati uxore mee si pregnans est sit mascu-
lum sive femina pro mei hereditate, 50 lliures, si arribava a néi-
xer i a més no moria essent menor d'edat; en cas contrari les 
50 Hiures serien per Bonjuha Biona. 
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Testimonis foren Guillem de Manso de Castlar, Arnau Bus-
quets, Francesc Valent, de Besalú. Josep Gorctiola, de Briolf, 
Bernat des Vilar, de Serinyà i Francesc Fàbrega, de ça Cot i Pe-
re Vilar, de Serinyà també (16). 
Manuel Grau i Monserrat 
de la Universitat de Barcelona. 
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49-54. Després de ci()nsul<tiéllr l'obra de Montsalvatje més a fons, la tnr 
ball·a !dJe més dopumen;ts i Ulfll profitós raonament, .amb el sen¡yor de 
de Solà-Morales, sobne 1noms de lloc als voltants die Besalú, entre la 
vila i Juïnyà, hem de r.ebutjlaJr el que varem asseverar, als tneballs ci-
tats ab•ans, de que la comunitat j.uleva besaluenca tingué dos fossars: 
el de Campanyà i el de Rei\a:l o Montj1umc. Podem testimoniar que Carn-
panyà i Rei1al tinguen~n e·l mateix emp~açamenlt, que hem intentat sen-
yalar .al plano!. El oan1Nii de panròqu1ies ens \la porlialr al diit error que 
ara rEl!Ctifiquem. 
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5.- AHNO, B!esalú, vol. fUllis sols, 13145. La terna em el lloc dlit Puig i llinda-
va a solixent ,aJmb l'honor del Mas d'Olivet, de J·u"ínyà, mi'tjançant camí 
públk:, aponent, .el puig dlel mas de Oasad~v~ll de Pidre a ,cerç amb 
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d'Estudis del seu Comtat" (Olot), 1968, 13•20, ot. pàgs. 14-15. 
10. -Al minúsaul llogarret d'e Jur11nyà <també arrivaren els jUieus amb llu:ns 
prés,teCIS·. El 25 die• j;Uino/ de 1331, G,Uiílloem d'e Frígola, \lla v:endire a Beua-
lntist Bornjurta una feiXIa die terra al Moc de Buata per 150 sous, salvat el 
diret del venerable Ramon die Prat, jUirisp·èri~ de Besalú, qUie rebia un 
censal anUial die diues qUiarteres d'e fo·rimen~ ; la ve•ndla era simull•ada i si 
F~igo.Ja, als qulll'lz·e' dies anava a Besalú i es presentava ,a l'esoarcellre.r 
de la V'ila seria arrul.la.t el deute; en cas con!l!rari el j1uteu es quedaria 
amb la terra; el dlijous anbe.rior al dlivendlres que assenyalava el terme 
d'els quinze dies, es a dli:r rel 8 d'agost, Beren:gu1e1r de Conques, escar-
;ce,ller, dlornaV~a fe d'e la rpresentac,ió d'Sn Fri:go·~a (AHNO, Besalú, vol. 
s/in., 133t). V.al a dlir que e•l dia abans el .crlstià havi,a deman¡at un 
préis1ee¡, a M:ai1r, fill de Garaoausa MS!i:r, die 1180 sooo de capital per 12 
de h~ore a >pag•ar ;per Sant Miquel quaflll!itat qule li va en·tregar l'avi del 
rprest.a:d\Oir, Mai1r Caraoausa (AHNO, Besalú, vol. s/n., 1331). El 2 de 
juny die 1347, Bertomeur d'e Cassen·, dle1V'i1a aG. de Toorre,n1 de Goell, 10 
souiS, a to~nar a voluntat i el primer d'agost de 1347, a BeUia¡nist Bon..! 
juha, 25 sous, a 'pagar, sense lucre, per l.a fesma de Tots Sants (AHNO, 
Besalú, vol. s/n., 1347). 
11 . - Santa Maria de Fraxis deu se:r una leCIIiura incorrecta p(er Santa Maria 
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Miquel, essent testimonis R. die Font, scolaris i Xanxius de Rooa, cur-
sor domini, Regis. (AHO, Besalú, vol. s/n., 1331 ). 
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APENDIX DOCUMENTAL 
1342, 28 d'octubre 
A. de Podiolo damont de juuiniano pro. sti Martini de Capella-
ta de Bisulduni et Marta uxor eius gratis etc. vendimus et tra-
dimus vel quasi uobis Agneti uxore ffrancischus de Prato viro 
uestro.. . et u estris perpetuo quendam campum nostrum quem 
habemus et tenemus in dicta parrochia laco uocato campayan 
et affrontat ab oriente in terra Bng de Anglada daual de juui-
niano pro predicte ab accidente in terra mansi de Casadamont 
de Pidre parrochia sti Vincenti de Bisu•duni et a circio in honore 
P. de VHardello de Bisulduni et in honore R Poncii eiusdem lo-
ci. .. precio centum et trium soli dos Barchinone quod inde a uo-
bis confitem ur habuisse ... saluo jure elemosine perpetue viii e 
Bisulduni pro que dictus campus tenetur in certis laudis et fore 
et amni alio directa dominic dicti campi cui dabatis inde uos et 
uestri annuatim censualiter in festa sanctorum P. et Felicis duas 
quarteri as fru menti si cc i et nitidi ad mensuram Bisulduni. .. alia-
tas in hospicio dicte Elemosine .. . Testes G. de Costa de Pam-
pilona parrochie sti Vincenti de Bisulduni et Castilio ·des Terrats 
parrochie de Lorona. I segueix escrit per una altra ma I Sig + 
num Bn de Costa pbri Sig + num Bng Monerii sabaterii Bisuldu-
ni procurator Elemosine perpetue ville Bisulduni et habenctum 
plenum posse ab universitate dicte Ville firmandi et laud'andi 
nomine dicte Elemosine in quibuscumque instrumentis vendicio-
nem permutacionem obligacionem et aliarum alienacionem fien-
dis de quibuslibet bonís que pro dicta Elemosina tenentur prout 
hoc et plena alia in publico instrumen1o de dicta procuracione 
confecto in presenti scribania kalendas madii anno domini M. 0 
ccc.xxx.viii. 0 hec et alia lacius continetur qui hec firmauerunt et 
laudauerunt saluo jure dicte Elemosine in omnibus .vi. idus julii 
anna domini M.o.ccc.xl quarto. Testes R. de Socarrats et R. de 




lssach Bonastruch judeus Maymon de Piera Jaacel de Castlar 
Salamo Bonjuheu de Carcassona Salomon lssach Bonastruc 
lssach Dauit des /CasUari Beuenist Juceff et Bonjudeu Sala-
mon de Carcassona et magistro Juseff Mose fisichus Vitalis Fe-
rrari et Vitalis de Maestre judei Bisulduni confirtemur .. . vobis 
ven/erabilis/priori de sta Maria et Monasterii .. . facimus et fa-
cera debemus vobis et dicto monasterio pro fossana nostra vo-
cato de montjuich quod tenemus et possidemus infra parrochi-
am sti Vinc~nti de bisulldruno in loco vocato la Reyall facimus et 
facere debemus dicto monasterio anna quolibet .vi. dine-ros sine 
aliquo dominio directa jurans per deum et decem precepta 
legis. etc. 
Factus a:nte silamon Bonjuheu die Carcassona confessus. fui t 
per dum tenuit suum domicilium in villa bisulduni faclet per dicto 
foss•ano vi dineros . 
./ AHNO, Sor, Prior de Besalú. /il.legible/ Guille11mus de- Pon-
tonibus Prior Monasterii Beate Marie d.e lnfracastru de/ Bisul-
d.uni de cesi bus reditibus et in ... /Mol nasterii quad fuit incep-
tum XXIII die octobris ANN arnat. Domini Mcclxxx quinto/ 
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1396, 6 de març 
.. . Guillermus de Pontonibus prior Monasteri Sancte Marie 
infra Castrum Bisuld:uni ex cer t;a scientia confiteor et recong-
nosco vobis Bellshom Carauida et Boniuhe Salamoni et Salomot-
nus Bon iuhe de Carcassona et lssacho Bonastruch judeis Bisul -
duni prosolu istis michi et ego auobis habui et recepi numerand'o 
integriter omnes censos preteritos et michi debitos usque nunc 
ratione cuisdam possessions terre vestre in que facitis et face-
re consuevistis fossare .. . Testes hui us reï s.unt Stephanus Hen-
rici scr ipta sacrista ecdesie ste. Maria d:e lnfra Castrum Bisul-
duni et Petrus f ili us Bn Romei de iuviniano commorans in dicto 
Monasterio" 
I A HNO, Besalú, vol. 284, 1396/. 
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